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i « C a f a c e . 
División de Cálculo 
e o t i * i i o ' 
losa rígida sobre base elásticq E-37 
o b j e - t o : 
Cálculo de la distribución de tensiones del terreno sobre 
una losa de cimentación. La losa puede tener forma 
arbitraria, definida por los vértices de una poligonal, y 
asimismo cualquier número de huecos. Se supone que 
en la zona comprimida, las tensiones son proporcionales 
a la distancia a una recta (fibra neutra); y en la zona 
traccionada, nulas. 
d a t o s : 
— coordenadas de los vértices del contorno exterior y 
de los huecos; 
— fuerza vertical y momentos en dos direcciones per-
pendiculares que actúan sobre la losa, en las diversas 
hipótesis consideradas; 
— posición de partida de la fibra neutra para los tanteos 
en cada hipótesis y grado de aproximación exigido. 
I s p e s e n f - c i c i A n d e d a f - o s : 
Enviando al I.E.T., División de Cálculo, un croquis en 
el que figuren todos los necesarios. 
• • e a u l t a d a s : 
Para cada hipótesis de carga considerada son: 
— posición de la fibra neutra definida por su abscisa en 
el origen y el ángulo que forma con el eje X; 
— tensión del terreno en todos los vértices del contorno 
y de los huecos. 
División de Cálculo 
DATOS LOSA 
















HIPÓTESIS DE CALCULO: 
N = KXK) T 
MX = 68)0 M T 
MY ̂  360» M T 
BO = -12 M 
FIO^ -70 GRADOS 
estructuras 
características de sección de hormigón armado 
E-38 0 
o b j e t o s 
Cálculo del área, centro de gravedad, momentos estáti-
cos, de inercia y resistentes de una sección de hormigón 
armado, referidos a los ejes primitivos, a los paralelos 
a éstos pasando por el c. de g. y a los principales de la 
sección. 
d a t o s : 
— coordenadas de los vértices del contorno exterior, que 
se considera poligonal. Coordenadas de los vértices 
de los huecos (si existen); 
— coordenadas y diámetro de las armaduras. Coeficiente 
de equivalencia. 
| B P > e s e n t a c i A n d e d a t o s : 
Enviando al I.E.T., División de Cálculo, un croquis y 
tablas numéricas conteniendo todos los necesarios. 
n e s u l t a d o s : 
— áreas de la sección; 
— coordenadas del c. de g. y momentos estáticos y de 
inercia respecto a los ejes primitivos; 
— momentos de inercia, radios de giro y momentos re-
sistentes de los vértices y de las armaduras con res-
pecto a los ejes paralelos a los primitivos pasando 
por el c. de g.; 
— posición de los ejes principales de inercia; 
— momentos de inercia, radios de giro y momentos re-
sistentes de los vértices y de las armaduras con res-
pecto a los ejes principales. 
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DB = .35715775 








DF = .(XX)59591 
DF = .(XX)11461 
TENSIONES EN LOS VERTICES 
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>esul - tad los 
I ÍO( - ;ENT0S RESISTENTES l;E LOS VERTICES DEL CONTORMO EXTEÍilO.^ C/.tiACTEfilSTICnS E!l LOS Ui.i PRIMCIfÀLES 
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CARACTElilSTiCAS EN LOS EJES PRi t l IT IVOS 
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CARACTERÍSTICAS OE LO.S EJES TRASLADADOS AL C. t ) . 
MOlTiiíTO INERCIA XX 
KOI'.ENTO IHEKCIA YT 




RAO I O OE (iIRO XX 
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Mnn.j iTO R E S I S T L ; I T I : 
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